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PURASAL® prirodni natrijev i kalijev laktat koriste se u proizvodnji
mnogih proizvoda od mesa, stoke za klanje i peradi. Osnovne
osobine PURASAL-a su:
•  Povecava odrzivost proizvoda
•  Poboljsava senzorska svojstva proizvoda
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26. 05.  -  01. 06. 2006
UDRUGA HRVATSKO 
FRANCUSKI FORUM - 
UDRUGA BABY BEEAF
UVOD
U nastavku projekta o 
usađivanju pasmine CHA-
ROLLAISE u Hrvatskoj koju 
je prije godinu dana započeo 
HRVATSKO FRANCUSKI 
FORUM, GECSEL i MOTIO 
AGRI i nakon dvije međuso-
bne posjete (hrvatska delega-
cija u kolovozu 2005 posjetila 
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je GECSEL, koji je uzvratio posjetu Hrvatskoj u rujnu 
iste godine), a sve u cilju procjene  potreba, poten-
cijala interesa za realizacijom stvaranja matičnog 
stada CHAROLLAIS u Hrvatskoj.
Na zamolbu udruge BABY BEEF i njihovog 
Predsjednika gospodina Tonija Raiča, HRVATSKO 
FRANCUSKI FORUM je organizirao radnu posjetu 
francuskoj regiji Charillais, koja se nalazi u južnoj 
Burgundiji. Domaćin je bila Cooperativa (zadruga) 
GECSEL koja je s predsjednikom Henrijem Bala-
dierijem i njegovim suradnicima Gerardom Chena-
udom i Pierreom Urcissinijem omogućila posjetu 
uzgajivačima pasmine Charolaise, muzeju, njihovoj 
klaonici S.A. Charollais Viandes u kojoj imaju uče-
šće u većinskom udjelu u kapitalu u visini od 48,-
11%, vlastitoj radionici konfekcijske obrade mesa, 
obilazak jednog od 5 vlastitih dućana – mesnica i 
posjetu eksperimentalnoj farmi JALOGNY s kojom 
su partneri u tehničkom i financijskom pogledu.
Opširnije u slijedećem broju časopisa MESO...■
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